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REDAKSIONEEL 
1984-Publikasies van die lede van die 
Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit 
van Pretoria
Die lede van die Fakulteit Teologie (Afd A) aan die Universiteit van 
Pretoria publiseer jaarliks 'n aantal monografieë en artikels in vak- 
tydskrifte, kerkblaaie, versamelwerke, handboeke en wat dies meer sy. 
Op hierdie wyse gee hulle uitvoering aan die Kerk se opdrag om onder 
andere die teologiese arbeid in die Kerk te bevorder en om die Kerk 
van advies te bedien ter wille van die voortgang van die verkondiging 
van die evangelie. 'n Opgaaf van die 1984-publikasies w^ord met die 
oog op w^yere kennisnam e hieronder gebied. In die opgaaf word we- 
tenskaplike en populêr-wetenskaplike publikasies deur die voltydse 
dosente en hulpdosente vir die twaalf maande eindigende op 15 
November 1984 vermeld. Die publikasies van die dosente verbonde 
aan die Hervormde Teologiese Opleiding aan die Universiteit van die 
Noorde is nie in die opgaaf opgeneem nie.
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